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RAZVOJ MALE PRIVREDE I POLITlKA OPOREZIVANJA
U radu (tutor tiaie kraci prikaz aoeaaasniea razooia male privrede i sa-
mostatnoo zanatstoa u Jugoslaviji s oeortoni na razvoj t surtuiniu. obrta
i ituiustriie u SR Njemackoi,
Polozaj i znacenie male privrede '1J, privred,i Jugoslavije, a napoee niezino
ucesce u ukupnom prihodu ;privrede Jugoslav,ije vidljivo je iz broicanih.
pokazatelia.
Autor u nastaoku izn,osi jedan tuo uzroka staonaciie male priorede i 'sa-
mostalnih zanatskiti djelatnosti u 'nas So kritickim osvrtom ma oareaene
negativnosti.
U zakljucnim. razmatranjima i prijedloz,imaautor navodi odredene miere
koie mogu imati znacaitui! utiecai na brzi razvoj male privrede i samo-
stainiti zanatskih. djelatnost.i, a narocito u ,politici veceg zaposljavanja
-. radno-aktiunoq statunmistua.
UVOD
Moramo istac; da postojanje male pnvrede datira daleko rantje nego sto
to pokazuju rstrasivanja i proucavanja 0 pojmu i nastavku male privrede.
Nairne, u naso] :se zemlji prije dvadesetak godina po prvl put prrstupilo
proucavanju (ali jos uvijek u nedovoljnoj mjeri) male prlvrede, njezine
uloge i znaeenja za privrednl razvoj Jugoslavije.
Do 1960. godine maloj prlvredi se nije poklanjala posebna paZrrja, a to
je za iondasnje priltke bllo i razumljrvo [er su prcolemi drustveno-eko-
nomskog razvoja bili u znacajnoj mjeri usmjereni razvoju teske lndu-
strije, energeticl, rudarstvu ltd. Sve vazniji razvoj Industrije ima znaca-
jan utjecaj na tstraztvanje uloge i znacenja razvoja male privrede. Jo's
i danas se u teoriji, a posebno u praksi, postavlja pitanje sto je mala
privreda i kaJkvu ulogu ona ima u cjeldkuiPnom privrednom srstemu i
razvoju.
sto preciznlje dennlranje pojma i sadrzaja male privrede potrebno je
naroeito kada se radj 0 maloj privredi u cjeloikUlpnoj privrednoj pralk:si.
Ima misljenja da se pod pojmom male privrede podrazumijevaju manje
proizvodne orgamzaclje, kao i cjelokupne usluzne djelatnosti. Medutlm,
posta vlja se pitanj e sto S'U to manj e proizvodne organlzacije, uzlma Ii
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se kao mjerilo broj zaposlenth 11ikojl drugt fa'ktori. Poznata je clnjenlca
da je sve to uvjetovano stuprr[em razvoja prolzvodnlh snaga, kao i raz-
voja tehnfke u pojedinim zemljama. Isto tako, znacajan utjecaj na pojam
manje proizvodrie organizaeije imaju proievodni fa:ktori, broj zaposlenih,
iznos lnvesticrjskih ulaganja, vrijednost ostvarene prolzvodnje, nacm pro-
lzvodrije itd. Potreono je ir.mijeti ono sto je najosnovnije za ulogu i zna-
cenje male privrede, a to je da. ona ima poseban zadatak s obelrom na
potrebe za proizvodima i uslugama na trztstu, a narocito onih za koje
velika mrtustrija nije zaintereisirana Hi ne moze brtl zaintereslrana iz
objektivnih razloga, Dodamo Ii uz proizvodna i uslueno zanatstvo, koje
obuhvaca mala prlvreda, pa zatirn i dio saobracajne djelatnostl, ugostl-
teljske, trgovine i turizma, onda mozemo reel da ana obuhvaca dopunsku
privrednu aktivnost na podrueju proizvodnje i usluga koja zadire u sve
djelatnosti koje danas trZ~ste zahttjeva. Bez obzlra na to' sto se u poje-
dinim zemljama sam naztv »mala prlvreda« javlja pod raalicttim lme-
nima, ana u sustini znaci jedno te [sto, a to je da je to' komplementarna
privredna djelatnost manjeg proievodnog i usluznog karaktera s manjim
brojem zaposlenih radnika.
Definicija male privrede vise je stvar drustvene konvenclje, a sam naziv
ne bi trebalo bukvalno shvattt! kao da se mozda radi a nekoj beznaeajnoj
privrednoj aktivnosti.
Derlmclja male privreide u nas, kao i kriteriji, dati su u Drustvenom do-
govoru 0 osnovama socijaUsti:ckog djelovanja u provodenju polittke razvaja
male privrede u SFRJY
Velika znacenje male privrede ogleda se u tame sto je to podrucje privre-
dne aktrvnoett gdje se s uspjehom mogu zadovoljavati razne potreoe prl-
vrede i drustva u cjelini, kao i potrebe pojedlnca UiZ stvaranje uvjeta za
nova produktlvno zaposljavanje. Mala pri:vreda zasluzuje posebnu paznju
zbog svoje komplementarne uloge i velikog znaeenja u otklanjanju struk-
turnih neuskladenosti nase prlvrede, zbog' zadovoljavanja potreba za od-
redenim praizvodima i uslugama, kao i zbog ostvarrvanja pohtjke &0'-
nomske staIbiUzacije..
Zbog toga je neophodno potrebno utvrditd, na nlvou 'Svih drustveno-po-
liti{~k'i:hzajednica, zajednieke mjere i akcije za sto bIzi kvantitatlvan i
kvalitativan razvoj male prrvrede. Svakako da u nlzu mjera i akcija
posebnu ulogu za sto brzi razvoj samostalmn zanatskth djelatnosti u skloou
male privrede ima i treba da irna porezna politjka.
1. KRA~AK OSVRT NA DOSAD~sNJI RAZVOJ I STANJE
MALE PRIVREDE U JUGOSLA VIJI
DO'posljednjlh nekalilko godma razvoj male pnvrede uglavnom se odvijao
spontano i stihijski, bez znacajnljih ekonomskih paticaja i preciznijeg
koncepta 0 drustveno-ekonomskoj ulcei i mjestu male privrede u nasem
cjelokupnom privrednom slstemu, U ci,tavom poslijeratnom periodu ka-
1) Sluibeni list SFRJ, broi 57/1980.
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rakteristika razvoja male prlvrede bila je u njenom zaostajanlu iza ra-
zvoja ukupcie privrede, posebno Industrije. Ortjentaclja za sto brzi rarzvoj
Industrtje Irnala je za posljedicu zaostajanja razvoja male privrede, pa
se u takvlm uvjetima nije dovoljno po'klanjala paznja njenom razvoju,
odnosno sitnoj prolzvodnjl, servlsnim i ostallm zanatskim uslugama, a
posebno zanatskoj proizvodnjl i uslugama koje obavljaju gradani sa sred-
stvima u njihovom vlasnistvu, Treba istaci da su cesto davana upozorenja
da treba raevijati malu prrvredu, aU se nedovoljno einilo oko stvaranja
uvjeta za njen razvoj. Zbog toga dostignuti stupanj razvoja male prlvrede
vise je nego skroman s oosirom na velrke potrebe za njom kao i moguc-
nosti za njen svestrani razvoj. cesto se protilematjka razvoja male privrede
kod nas razmatrala jednostrano, a odnosila se uglavnom na prednostl
koje mala priveda ima u odnosu na moguenosti veceg broja zaposljava-
nja, kako radnrka u zemlji taJko i radnrka povratnlka s prrvrernenog rada u
inozemstvu. Ka'ko je za nase samoupravno socljalistteko drustvo otvararr[e
novih radnih mjesta vrlo vazan raktor, medutrm, ne mogu se zapostavitt
osnovni ciljevi male privrede koji se ogledaju u proizvodnji raznih proiz-
voda i pruzanju usluga.
Dana'S je tesko dati preciznu ocjenu 0 stupnju razvoja male privrede i ana-
lizu toga stanja jer redovna statistH!'ka mrormaclja nije dovoljno sve-
obuhvatna za analizu i ocjenu stanja na tom podrueju. To tim vise sto do
nedavno nisu bile donijete zajecJ.ni'i~lkeosnove - sto je mala privreda, sto
ona obuhvaca i Ikoji &U njeni suojekti.
Dosadasnji razvoj drustvenog zanatstva nije se prilagodavao trniSnirrnpro-
mjenama, a njegova struktura i broj sporo su se mijenjali. Unatoe naglom
razvoju Industrije, posebno preradlvacxe, kao i porastu zrvotnog standar-
dalU.!kUlpnih primanja stanovnistva te sve vece turtstloke potraznje, uslu-
zno zanatstvo nije pratilo sve te promjene i veljke potrebe privrede, a
napose stanovnistva. Izvrsene skromne strulkturne promjene i mall porast
broja zanatsklh organizacija udruzenog rada usluznth djelatnosti poka-
zuju da jos uvijek udio usluznog zanatstva u ukupnom zanatatvu ne od-
govara potrebama suvremene privrede i stanovnistva.
Jos prrje s'koro dvadeset godina, na Osmom kongresu Saveza komunista
Jugoslavlje, E}dvardKardelj je rekao:
»Raevoj usiuznih djelatnosti isao je znatno sporlje, tako Ida su dispropor-
cije izmedu potreba stanovmstva i potreba za uslugama na jednoj strani
i porasta usluga na drugoj strand izazvale sve vecu nestaonnost u toj ob-
lasti privrednog zrvota. Zato nasa polittka treba da bude usmjerena da se
brze unapreduju sve vrste usluznih djelatnosti, (kao sto su: trgovlna, ugo-
sttteljstvo .turizam i druge djelatnosti. U tom pogledu naroeito komune
imaju !krupne zadatke«."
IaJkoje usluzno zanatstvo drustvenog sektora u ramddblju od 1970.do 1975.
godine, pa i nadalje, imaao veci trend rasta u odnosu na proizvodno za-
natstvo, moramo istacl da Ie i jedno i drugo daleko zaostajato u odnosu
na potrebe .privrede i stanovnistva.
2) E. Kardelj: »Druetueno-ekonomski zadtci privrednog razuoia u narednom
periotiu«, Komunist, Beograd, 1964.
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Ovu konstataciju mozemo najbolje ilU!stTiraJtina statisitickim pokazateljima
broja zanatskih organizacija udruzenog rada i samostalnih zanatsklh rOO-
nji na 10.000stanovnika u SFRJ po pojedinim republikama i autonomnim
pokrajinama za 1975. godmu.
T'abela 1. Zamatske organieacije udruzenog rada i samostalne zanatske
radnje na 10.000stanovnlka po SR i SAP u SFRJ za 1975. god.
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10.00stanovntka 1,39 0,67 1,16 1,90 1,29 2,64 1,22 1,18 0,23 2,05
BI"ojsamostalnih
zanatskih radnji
na 10.000stanov. 63,39 48,48 32,79 60,72 61,77 88,47 68,70 72,98 35,94 80,31
Izvor: SGJ-1977, str. 102. i 460.
Najvecl broj zanatsklh organirzacija udruzeno grada i samostalnih zanat-
sikin radionica na deset tlsuca stanovnlka dolazi u SR Sloveniji. Ove c1-
njenice jasan su dokaz za razvoj lndustrtje i primjene moderne tehnologtje,
kao i viM zlvotn; standard stanovnistva ,imaju snazan i ,porzitivan utjeca]
na razvoj zanatstva.
Ulogu i znacenje male privrede za ukupan drustveni, a poseblee mdustrtj-
ski razvoj, najbolje pokazuje iskustvo SR Njemaeke, Tako Verlaindustrtje
i obrta u toj zemlji ... « nije samo 'fraza'. Rijec je 0 tehntcso-tetrnotoskoj
suradnji kaiko u proizvodnjl tako i u oblasti usluga, 0 stalnom nadopunja-
vanju, proslrlvanju i produbljivanju medusoonih odnosa. U tom obliku
gospodarskoga povezivanja Nijemci jednostavno ne dopustaju niikakva
rasplinjavanja, nista ne prepustaju slueajnostt, a brlga je 0 razvifku ma-
lih i srednjih pogona neprekidna,
A takvih, ako ih se zbroji, nije malo. Prema pokazateljima iz 1980. go-
dine, u ukupno 500.000 obrtnih radlonica zaposleno je v.iSeod 4,1 milijun
radriika, a u jednoj petlnt tih manti pogona :s o:iko1,2 zaposlena, ili eetvrti-
nom od svin, ostvaruje se izvrsna suradnja s velfkoserijskom industrtjom.
Zapravo, lPolovica je nj>ilhoviihposlova lzravna kooperaclja. Godine 1979.
»mali« 8U U SR Njemaeko] ostvarilj 350 milljardi DM ukupnog prom eta,
a od toga 6U 201)/(1ostvarill obrtniei i'SiPoru~omproizvoda, siklopova, za-
mjenskih dijelova, kao i uslugama rndustrtjl. ad 126 st:ru:ka, prema klasi-
f-iikaciji Sred1snjega saveza njemackih obrtnika, 42 izravno suraduju u
proizvodnjl, a 27 obavljaju razne usluge za veltku Industrlju.
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Proizvodni dlvovi, opet spremno i rado, suraduiu s obrtom koji im [amcl
nize cijene, prilagodljiv je, nudi izrazrto bolju kakvocu jer pokazuju velik
»srmsao za know-how«, odnosno »znaju kako«, pravim umljecem i maj-
storstvom. I obrtnicl su veliki potrosaci Induetrijsklh proizvoda - nuzne
su im sirovine, poluprolzvodt, alati, pribor, s:trojevi ... - ali potrosaci
koje valja osobito cijenitd jer nemaju posebnih proihtjeva, ne zahtijevaju
postavljanje opreme, ugradnju i slieno: suradnja s njima visestruko se
lsplati.
Velika i stalno rastuca razmjena dobara u takvom ortastvu potvrduje jos
nesto: jedni bez druglh danas jedva mogu opstatd.
Obrtnistvo - indu:strijsika suradnja, dakle, ne krece se jednosmjemom
ulicom; ta je gospodarsko-prometna aorta dvosmjerna. Mali i te kako
dobro znaju koliko im znaei [ednostavno preorijentiranje proizvodnje ili
kratki rokovl u obavljanju usluga, Time je zajamcena mogucnost uevrs-
civanja njihova povoljnog trsisnog polozaja i napredak, a te njihove oso-
bine veli:ki moraju cijeniti. Moraju jer je spomenuti dvosmjernl promet
ocigledno vise nego koristan ; postao je zapravo nuean.
Prednosti stalne razmjene inrormactja 0 proiavodnlm novostima, razmjene
roba i usluga davno su vee shvacene, SaveQ;njemackih obrtnika poceo je
- u sklopu Mimchenskog sajma obrta godirie 1961.- organizirati posebnu
izlozbu »Obrt - ortak Industrije« koja je sada vee tradicicnalna. Zbog
jacanja te suradnje i bliskijih doticaja pocelo je, prije desetak godina,
pri obrtnlcklm komorama osnivanje posebnih ureda s nazivom »Obrt-indu-
strija«. U njima su zaposleni strucnjaci - inzenjeri, s najvaznijom zada-
com: utvrdivanje nuznosti suradnje i uspostavljanja izravnih doticaja
obrtnika i tvorruck.h menedzera.
»Kontakt uredi« u 42 komore imali su vec pocetkom 1979.godine olko2.500
adresa obrtnlekrh pogona, poduzeca, sposobnlh za dobru proizvodnu su-
radnju s jndustrijom, a njihov broj stalno raste, i to u svim oblastima pro-
izvodnje i usluznih djelatnosti.
Komorski su uredi u bllsko] vezi, na razmi regija, s Industrtjsktm asoci-
jacijama; na primjer Saveznim zavodom za materijalnu proizvodnju i
nabavke u koji je uclanjen veliik dio Iridustr'ljsldh nabavljaca. 'I'ako su
zajednicklm naporom rijesena mnoga vazna pitanja suradnje, organizirani
su brojni seminarj i provedena Istrazivanja 0' kooperaciji koja je utjecala
na uevrsclvanje medusobnih veza,
Tvrdi se da se bojazan od pritiska veUkih na male pokazala potrpuno neo-
pravdanom jer je praksa dokazala obostranu korist od ravnopravnih od-
nosa, Pravila suradnje postuju se i kad je rijee 0 najmanjim obrtnicklm
radionicama, a razvijeno je i pogresno misljenje dijela obrtnika koji su
vjerovali da obrt, prema nekakvom zakonitom razvitku, jednoga dana mora
u cijelosti zauzeti danasnji polozaj i ulogu industrtje."
Kada bismo mi sarno dio mjera i akcija koje se danas primjenjuju u raz-
vijenim zemljama ukomponirali u nase programe i dosljedno proveli u
zrvot, a za to imamo i snage i mogucnosti, sigurno bi stanje i poloza]
3) "Zanatski lisie, broj 2378, 1981, str. 10.
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male privrede u nasoj zemlji b'Hona daleko vecem stupnju razvoja. Dosta
vremena ulagall smo i presporo smo raerjesavali sistemska pitanja koja nl
do danas nlsmo u cijelosti rtjesili. U stvari mi smo razvoj male privrede
u nas vise provodil'i deklarativno, umjesto konkretnrm mjerama i akctjama.
Navest cemo samo neke brojcane pdkazatelje koje je brlo moguce prfkuplt!
o kretanju male privrede, odnosno samostalnih radnji,
Uvazavajucl kriterije iz Drustvenog dogovora, mj smo 1980. godtne ima1[
2.516 organizacija udruzenog rada male privrede, od cega 104 ugovorne
organrzacije udruzenog rada i 2156 zanatskth zadruga.
Iste godine, tj. 1980, bro] sarnostalnjh zanatskih radnji iznosio je u sirem
smislu 189.145, od toga 130.809 zanatskih, 42.543 u saobracaju, 14.939 u
ugostiteljstvu i 854 u trgovini, Vrlo znaeajan je podatak da smo 1969. go-
dine erstlh zanatskih radnji imali 145.441,a to je bio najveci broj zanaasklh
radnji u poslijeratnom pertodu,
Broj zaposlenih ra:dnika kod samostalnih zanatlija u 1980. godini iZI101Si
92.036, od kojeg broja na zanatstvo u uzem smislu rijeel otpada 73.541
radntk.
Ukupan broj zaposlenih radnika u prrvatnom sektoru zanatstva u ilS'toj
godini iznosio je 281.181 radntk (raeunajuci i zanatlije - vlasniike), dok
je ukupno u maloj prlvred] Jugoslavije zaposleno nesto l.!Sipod500.000 rad-
nika, sto cint oko 10o/!} od ukupne zaposlenosti u nae.
Nadalje, aiko sagledamo da jeu 1981. godml mala privreda tmala svega
6,50/0 ucesca u ukupnc ostvarenom prihodu zemlje, onda nam je jos ja-
snija slika 0 sadasnjem poloZaju i stanju male privrede u privrednom
sistemu Jugoslavije.
Samostalno zanatstvo sa sredstvima u privatnom vlasmstvu, u cjelini
gledano, u dugoroeno] je stagnaciji. Blagi rast pojavljuje se samo u obla-
stima ugostiteljstva, saobracaja i gradevlnarstva, dok u ostalim zanat-
skim djelatnostima dolaei do stagnacije i opadanja proizvodnje i usluga,
Ovo se opadanje naroeito primjecuje aJkose usporedj s brojem stanovnika,
stvaranjem velikih gradskih centara, raevojem privrede, a napose turizma,
Svaikaikotu treba spomenuti i problema oko obrazovanja buducth znatlija.
Raniji slstem obrazovanja »ucenika u privredl« je napusten, a opce skole
ne mogu oorazovati potrebne kadrove zbog neadekvatnog nastavnog pro-
grama i neprrlagodavanja sistema skolovanja, odnosno donosenje takvih
nastavnih programa koji ce zadovoljiti sadasnje i buduce potrebe za
kadrovima ne sarno u samostalnim zanatskim djelatnostima nego i potre-
bama crtave privrede,
Jedan od obli'ka udruzivanja samostarnlh zanatltja je zanatsko zadrugar-
stvo koje je ostalo sasvirn nerazvijeno, ako nam je posnata emjenica da
smo u 1981. godini u Jugoslaviji imali svega 256 zadruga. Od ovog broja
zadruga ima onih koje se iskljucivo bave nabavkom repromaterijala 1
prodajom proizvoda svoith clanova, sto ne moze biti trajna orijentacija 1
osnovna uloga zadruga , tada i na ovom podrucju mozemo uociti mnogo
nedostataka. Nairne, zadruge bi trebale u vecoj mjeri prostrrvati svoju
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djelatnost u orgarrlzlranju kooperaelje i u vecem i trajnijem povezlvanju
zadrugara s udruzenim radom, sto bi treoala bitt osnovna funkcij a I traj-
na orljentacija zadruga, Time bi se stvorili uvjett za osnivanje osnovne
organleacije kooperanata zanatlija u sastavu organfzaclja udruzenog rada.
Zajednlcke zanatske radnje kao posebna forma udruzlvanja nisu se raz-
vijale. Razloge moeda treoa trazlti u nepovjerenju zakonodavca prema ovoj
vrsti udruzivanja, jer je zakonom utvrdeno da zajednieku zanatsku radnju
moze osnovati najvlse 6 zanatlija koji mogu zaposlrti isto toUka radnika
koliko i jedan zanatHja ..
Razvo] domace radlnosti, kao vrlo interesantne proievodne djelatnostt,
stagnica Hi se calk na nekim podruejtma nalaei u opadanju, posebno zabri-
njava s obzirom na veltke mogucnosti koje ta djetatnost maze pruztti u lz-
voznoj orijentaciji svojih proizvoda. Danas u Jugoslaviji ima svega 60
organizacija udruzenog rada koje se bave organiairanjem proizvodnje i
plasmanorn proizvoda domace radinosti, a prema procjenl, ovom djelat-
noscu putem organlzirane proizvodnje bavi se oko 100.000 proizvodaca.
Unatoe tome sto je 'Ova prolsvodnja vrlo Interesantna za Ievoz i razvoj
turistteke privrede, ona se naealoet nalazi u dugoroenoj stagnacljl. Prije
nesto vLSead 15 godma, tocnije 1967. godlne, Izvoa-proievoda domace ra-
dinosti lznosio je 10,349.000 dolara, da bi se sada kretao [edva oko 10
minjuna dolara.
U analiei dosadasnjeg razvoja male prrvrede nemoguce je zaobici razvoi
turistioke privrede, posebno iznajmljivanje kreveta i pruzanje komrpletniih
pansionskth usluga u kucnoj radinostl. Rardi usporedbe, navodimo da je u
1981. godini u Jugoslavijt blo registrtran 34.331 krevet u kucnoj radmostt,
dok [e u istoj godini registrlrano u hotellma 280.000 kreveta.
Prosjecnl deviant priliv po [ednom nocenju Inozemnin turista u 1980. go-
dini bio je: spanjollska 92,0 dolara, Italija 86,3 dolara, Austrija 71,4 do-
lara, a Jugoslavlja 30,2 dolara." Veljkom zaostajanju turizma u Jugosla-
viji doprlnijele su neadekvatne usluge, naroeito siromastvo ponude roba
interesantnih zastrane turlste.
U ovoj kao i u drugim djelatnosttma prisutna je, na zalost, najmasavnija
pajava bespravnog pruzanja kako zanatskih tako i ostalih usluga u kojima
se ostvaruju dosta v~solkiosobni dohoci koji nisu optereceni odnosno opo-
reeovani porezima i doprinosima za financiranj e opce drustvenih i za-
jednicikih potreba. Jednodusna osuda i zahtjevi za sprecavanje postoje,
medutim, to je nemoguce sprijecitl samo admrnistratdvntm mjerama; rje-
senja treba traztt! u politic! unapredenja zanatstva, a poseono stvadanja
mogucnostl bavljenja zanatskom djelatnoscukao sporednim zanimanjem.
Zakanom, kojim su propisane mogucnosti abavljanja zanatskih djelanosti
kao sporednog zanlrnanja, smanjen je braj zanatskth djelatnosti kaje su
se obavljale kao sporedno zantmanje, i .to legalno, ali se s obavljanjem dje-
Iatnostl nije prekinulo, vec je prestalo oporeelvanje tm djelatnosbl jer se
prema zakonsklm propisima 'One nisu mogle aibavljatt.
4) Turizam u zemljama DEeD.
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2. NEKI UZROCI STAGNACIJE MALE PRIVREDE S OSVRTOM
NA SAMOSTALNEZANATSKE DJELATNOSTI
Za rjesavanje problema daljnjeg raevoja male prrvrede nueno je utvrdi'ti i
analizirati uzroke njezina zaostajanja lli stagnacije te zasto se sve nase
planske prognoze u odnosu na malu privredu ne ostvaruju.
Uzroke zaostajanja Hi stagnaelje male privrede, a posebno samostalnog
obavljanja djelatnosti, mogli bismo u1kra·tkosvrstati u oojektrvne i sub-
jeiktivne.
1. Najvazniji objektivni uzroci nalaze se u razvoju industrije koja svo-
[om proizvodnjom cilni odredene zanatske djelatnosti suvisnim, od-
nosno koja svojom proizvodnjom ostvaruju moguenost brzog prerasta-
nja zanatske proizvodnje u lndustrrjsku. Ovakve Integraclje prirodan
su ekonomski proces. Medutlm, tu postoje i negatlvni procesi s tenden-
cijom integriranja pojedinih pogona male privrede koj] nemaju moguc-
nosti i uvjeta da prerastu u Industriju, pa eesto dolazt do Hkvidiranja
i onih pogona male privrede koji bi treoah egzlstiratl kao samostalnl
pogonl. .
Proces prerastanja pojedlnih pogona male privrede u Industrlju sasvim
[e prirodan s razvojem Industrrje i privrede, medutim, negativnost je u
tome sto se ne stvaraju uvjetj za nove pogone bilo udruzenog rada ili sa-
mostalnih zanatlija, cime potraznja i trziste postaje sve stromasnije.
Ovakve tendencije dovode do stvaranja republiCikih i opcinsklh radnlh
organizacija ili slozenlh orgamzacija udruzenog rada u koje se cesto uk-
ljucuju i one radne jedinice Hi pogonl koji u tehnoloskom procesu proiz-
vodnje nemaju nikaikve veze, all su dohodovno interesantni za velike or-
ganizacije udruzenog rada.
Vrlo mala konkurencija male privrede, uz to sto je dovodila do integracije
Hi Iikvidacije pojedinih pogona, dovodi i do zatvaranja unutar republiJka i
pokrajina, a posebno opcina i organlzacija udruzenog rada gdje je posto-
[ala mogucnost da se od monopolnog polozaja na lokalnom trziStu ostvari
privremena korist.
2. Subjektivni faktori koji utjecu na razvoj male privrede
i samostalnog zanatstva
Posebnu paznju kod suojektivnlh raktora '0 razvoju male privrede i sa-
mostalnih zanatskih djelatnosti zasluzuje dogmatsko shvacanie prema
kojem prlvatni sektor svakodnevno rada kaprtalistieke odnose i ugrozava
socijalizam. Takvo shvacanje u mnogim sredinama suzava prostor dje-
lovanja privatnog sektora na mnogo uii prostor koji mu Ustav omogucuje.
Na taj naein u mnogim sredinama pokazuje se da je snaga dogme jaca od
ustavnih i zakonskih riesenja.
o problernaticl dogrnatskog shvacanja obavljanja samostalnih zanatskih
djelatnosti Edvard Kardel] jasno iznosi:
~I pored jasnih drustveno-polltleldh opredelenja koja su lzraaena u Us-
tavu SFRJ, Zakonu 0 udrueenom radu, Reeolucijama Desetog i Jedanaestog
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kongresa Saveza komunlsta Jugoslavije, dokumentima SSRNJ i SSJ, jos
uvek su u nekim sredinama prlsutnt otpori i pogresna gledanja na razvoj
Iienog rada, ugovornih organizacija i zanatskih zadruga, kao obli'ka trans-
formisanja individualnog rada i Iicnlh sredstava u udruzenl raid. U nekim
sredtnama se smatra da je Iicnl rad drustveno stetao i nepotreban i [edl-
no podrucje privredlvanja koje omogucava derormacije i neopravdano
bogacenje. U takvim sredinama ne stvaraju se objektivni uslovi za raz-
voj Iicnog rada kao pretpostav1ke za njegovo transrormisanje u udruzeni
rad. Razvoj male privrede i samostalnln zanatsklh radionica, kao i vel'iJke
mogucnosti udruztvanja samostalnih privredniika s udruzenim radom te-
meljni su pravci daljnjeg razvoja citave privrede. 0 tome je E. Kardelj
ustvrdlo da je to ... mnogo sire podrucje za slobodan i stvaralacki rad
gradana kojima nije eilj privatno-vlasnieko bogacenje na racun tudega
rada, nego je upravo taj rad i stvaranje samo po seoi Istovremeno prirodno
takoder kao lzvoi.. sticanja osobnog dohotka, koji ce odgovarati mjerilima
rada, koji tnace vrljede u citavom nasem drustvu«."
Ovako dogmatsko shvacanje lmalo je negativnih reperkuelja u pogledu
ostvarivanja dohobka u prlvatnom sektoru, sto je dovelo do zatvaranja
zanatskih radlcnica i ukljucivanja zamatlija u udruzeni rad makar uz
znatno nizi osobni dohodak: ali oni su tu sticali soeijalnu stabilnost i sl-
gurnost, a dodatni dohodak mogll su lako ostvaritj drugim kanalima.
Velika adminlstratlvna ogranicenja i bezbro] propisa kroz koje se samo-
stalni zanatlija mora provuci da dobije dozvolu za rad ogranicavajuci su
faktor za povecanje broja samostalnih zanatsklh djelatnosti, pa ima slu-
cajeva da su nasi radnicl povratnici s privremenog rada u Inozemstvu
odustali od trazenja dozvole za vodenje samostalne zanatske djelatnosti.
Poseban problem za razvo] male privrede i samostalnih zanatskih djelat-
nostt predstavlja porezna polltika koja nije stabilna i dugorocna, moguce
su stalne promjene, sto lzaziva najvecu neslgurnost ulaganja sredstava u
nove zanatske radlonice. Porezni suverenitet repuoltka, pokrajina i opclna
doveo je do situacije da su porezne stope vrlo raetrcite za iste djelatnosti,
a posebno na podrucju politrke ola!ks'ka i oslobodenja, kako kod novoot-
vorenih zanatskih radionica, tako i kod Investicijskih ulaganja postojecih
samostalnih zanatskih radionica. U politiei oporezivanja samostalnih za-
natskin djelatnosti mozemo slobodno reel da postojl toUko sistema - po-
reznih politika koliko postoji opcina, bez obzira na potpisivanje Dogo-
vora 0 jedinstvenim kriterijima u domeni porezne politike. Nairne, svaka
opcina prihvaca mjerila i kriterije u pogledu oporezivanja samostalnih
zanatskih djelatnosti i male privrede, ali poreznu polltlku i nadalje vodi u
svojim okvirima odnosno porezne stope, olakslce i oslobodenja propisuju
u skladu svoje politike oporezivanja. Kao sto je poznato, preko 600/0
ukupnog opterecenja samostalnih privrednrka cine doprinosi za flnanci-
ranje zajedniekih potreba. Mjerama porezne politike nastojl se povisiti
porezni moral, ali ta nastojanja u najvecem broju slucajeva sputavana su
stopama doprinosa za finaneiranje zajedniekih potreba. Prema tome, uko-
liko zeli.mo da samostalnl privrednici prlkazu realnl dohodak, neminovno
5) E. Kardelj: Svobodno ztiruzeno delo - Brionske diskusije, Drzavna zaiozba
Slovenije, 1978, str. 215.
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se namece potreba da uskladlmo stope poreza i doprtnosa jer Ie to pre-
duvjet prikaelvanja stvarnog dohotka,
Sigumo je da porezni sistem i poreena poli't'ilkanije [edina koja bi trebala
razrtjesitt pitanje razvoja male prlvrede i samostalnih zanatskih djelat-
nosti, ali na tom podrucju poston niz mjera koje mogu snazno utjecati na
daljnji brz"!razvoj zanatstva i male privrede.
3. ZAKLJUcAK I PRIJEDLOZ;r
Sadasnje stanje i stupanj razvoja male privrede i u okviru male privrede
samostainrh zanatskjh djelatnosti ne moze zadovoljrti u kvantitativnom j
kvalitat'ivnom pogledu sve vece potrebe privrede i stanovnistva za proiz-
vodima i uslugama koje moze i mora pruzatl mala privreda.
Da bi se otvorio put brzem razvoju male prrvrede, potrebno je stvoriti dru-
stveno-ekonomske i poUtilc,keuvjete koji ce znacajnije utjeeati i na du-
gorocnoj osnovi razrjesavati niz poticajnih mjera za brzi razvoj male
privrede,
Bitan drustveno-ekonomski uvjet je slobodnrje djelovanje trsisnih i elko-
nomskih zakonitostj i sprecavanje monopoltstickog zatvaranja u okviru
radnih organisacija i drustveno-politaekih zajednica.
Velike organizacije udruzenog rada moraju Imatd trajan zadatak razvija-
nja kooperativnih odnosa s malom privredom. Posebno je potrebno poduzeti
odredene mjere u politici cijena, kreditnoj poltticl, pollticl uvoza i izvoza,
a napose pojednostaviti administrativne poslove oko zahtjeva za otvaranje
samostalnih zanatskih radionica.
Sistem obrazovanja i nastavne planove i programe treba prtlagodlti po-
trebama prlvrede, male prlvrede i samostalnih zanatskih djelatnosti kako
bismo na taj nacin odgojtli struene i sposobne buduce zanatske majstore,
Iako porezna politiika, kao dio nnancijskog sistema, nije i ne moze biti
[edina koja ce rijesitd p:itanje brzeg razvoja male privrede i samostalnih
zanatskih djelatnosti, ipak postoje velrke mogucnostl i mjere stimulacije
koje ce adekvantom politikom oporezivanja utjecati ne samo na bIZi razvoj
male privrede nego i na vece zaposljavanje radno aktlvnog stanovnistva.
Pogotovo nasim radrncima povratnieima s privremenog rada u inozemstvu
valja omoguciti ukljucivanje u privredne tokove.
S tim u vezi potrebno je:
- propisatl stimulativne mjere za vece i brze zaposljavanje radnika kod
samostalnlh privrednika putem raznih olaksica i oslobodenja od placanja
poreza iz dohotka ovisno 0 djelatnosti i broju zaposlenih radnika;
- prcpisatr pausalnl naeln oporealvanja za sve vrste zanatskih usluznih
i defieitarnih djelatnosti:
- osloboditl od placanja poreza lz dohotka dio dohotka koH se uplacuje
u korist zanatskih zadruga za finaneiranje radne zajedniee Hi za prosi-
renje materijalne osnove rada;
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- stimuhratt samostalne prlvrednlke koji ulazu svoja slobodna sredstva
u oolfku stedn]e, a posebno devizne stednje kada se ona odnose na roenu
stednju cime se povecava kreditni potencijal banaka;
- izjednaeltt stope poreza i doprlnosa za rlnaneiranj e opcedrustvemh I
zajedniekih potreba sa stopama koje lzdvajaju radndcl u udruzenom radu,
time da se obavezno uvede stopa doprinosa za financiranje stambenih
potreba kod samostatnin privrednfka:
- poduzeti odredene mjere i a'kcije za osnivanje ugovornih organizacija
udruzenog rada, a Istovremeno zatra.ziti iemjenu zakonsklh propisa oko
oporeziv.anja dohotka, odnosno oporezivanje dohotika prepustdtl opcinama
(do sada retP'Thblika); ,
- formirati OOUR-e za kooperaciju Hi OOK-e u pr.oizvodnim i druglm
OUR<m3. rar' 1 trajnijeg poveetvanja samosta1nih privredntka s organl-
zacij ama udruzenog rada ;
- poostrrtt kaznenu polltrku protiv onth gradana kOj'i obavljaju razne
djelatnosti bez odobrenja za raid i ostvaruju relativno vi'solkeosoone do-
hotke ikoji nisu oporezovani:
- planskfm mjerama na dugoroeno] osnovi brze rjesavabi pitanja poslov-
nog prostora uz primjenu porezmn olaksica naroeito za denertarna zani-
manja i mogucnost veceg zaposljavanja radnika;
- dogovor 0 uskladivanju i provodenju porezne polltdke u najvitalnijim
pitanjima (lporezne stope, porezna oslooodenja i olakslce) u cijelosti valja
provesti u zivot.
Ovo su samo nekt od prljedloga koji mogu imati utjecaj na brZi razvoj
male privrede i samostalnih zanatskih djelatnostL
Spomenimo na kraju da bi poreenom politi!kom bilo potrebno sttmul1rati
svaki oblilk udruzivanja samostalnih privrednilka i kooperativne odnose.
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Njegac R. Development of small economy and policy oj imposing taxes
SUMMARY
The advantages which have indisputably well organized small economy
and indipendent handcraft in our country are not enough used because
of several reasons. It has passed a pretty lot of time to be defined what
is small economy, what does it contain and finally what position should
it get in our business, socio-economical and political system.
By developing of economy there was not paid enough attention to develo-
ping of small economy and rates of economical policy, separately fiscal
ones, which were more directed to settling general and incommon needs
and considerably less the way of stimulating small economy and hand-
craft development.
Insufficiently consistent system didn't accept properly in time small eco-
nomy and indipendent handcraft as an complementary and important
partner in industry.
Finally, it was felt in nowadays circumstances when developed economy
and population has great needs for set Of services of handcraft character
which don't exist on our market or maybe not in sufficient rate.
Experience and practice of developed countries proved necessity of an
synchronous development Of small economy and handcraft, respectively
small economy, and if there is no synchronizing there are felt espe-
cially complex and hard economical problems.
Therefore in following period should be necessary to develop small eco-
nomy and in all the rates of economical policy to incite its development.
Possibility Of application tax instruments on this area are exceptiveZy
great.
Up to date in our practice we had a great number of forms but not enough
stimulative ones. '
Namely, the whole tax system was orientated more to profit while the
possibilities of tax stimulus are neglected.
Because of that it is necessary to complete and to redintegrate stimula-
tive rates in such a way that they would successfully influence a quicker
development of small economy.
Starting socio-political points and orientation have been already con-
tained in a set of our documents and statutes, and now is necessary to
materialize these basic material political orientations, while one of the
remarkable factors is also tax policy.
(Prijevod: Vera Ku§en)
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